























































































Brazil ku, oh tidaklGrr, hei
awak tau tak yangpeliknye bila
Ramadantak ramai pulaksanggup
berjaga malamuntuk beramal
ibadat, lepas tu malasbangun
sahur macamawak.
Dr Muhammad Fauzi Jumingan
'qiampialadunia',tetapi




































































;/ Duniani ramai yangberjaga ma/am.
tak kira usia, bangsa,jantina, agama.
5emua gila bola dan ye Brazil awak
ka/ah, K. A. L. A. H. hahaha.
·.A I:I'/t:rMtf!j?d:rdJf[@l'fil~t





KEHANGATAN perla-wanan bola s pak
Piala Dunia 2010yang
bermula7 Jun lalu terus
mewarnairutin harian
sebahagianbesarmasya-
rakat dunia dan antara
yang.menantinyaialah
umat Islam negara ini
memandangkansukan
bola sepakberprestijini
hanya dapatdisaksikan
empatahunsekali.
Tidakkira sarnaadadi
bandar atau kampung,
perbincangan menge-
nai ketangkasanpernain
dan kehebatanpasukan
yangbertandingmenjadi
bualanramaikhususnya
ketikamerekaberkumpul
di kedai mamak,resto-
ran,pejabatdansekolah,
sehinggadakalanyaper-
bincanganberlarut-Iarut
dalamjangkamasalama.
Menyaksikanpeminat
memakaijersi pasukan
pilihan sebagai tanda
sokonganpasukanyang
bertandingdan sanggup
berjagamalam,hattaada
kalaIlya sehinggamen-
jelang dinihari, suatu
kebiasaahkepadarnereka
yang belumtentu sedia
dilakukan sesetengah
umatIslamketikamerai-
kanRamadan.
PensyarahFakulti Ba-
hasa Modendan Komu-
